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With the continuous development of e-government, the traditional mode of 
e-government can no longer meet the demand of government officials for mobile 
official business, mobile e-government coming into being as a result. Mobile 
e-government, as an integral part of e-government, is the product of the traditional 
e-government combined with mobile communication platform, which is a significant 
upgrade and expansion of the traditional e-government in aspects of technology 
realization the mode of operation, service targets, and specific applications and so on. 
Establishing a mobile e-government system which is safe, stable and efficient will be of 
great significance in improving administrative efficiency, reducing administrative costs 
and burden relief of government staff and so on. 
Based on the study of mobile e-government system of key technologies and 
technical architecture, a J2ME-based mobile e-government system is designed, which is 
capable of dealing with the office message processing, the bulletin notice, mail 
management, schedule management, address book and some other problems. The 
system has been put into operation successfully by district government in City. It is 
running well and meets most of the needs of the Government's mobile official business. 
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图 1-1 移动电子政务应用示意图 
 
政府作为社会化的领头羊，不但要从自身做起，大力发展移动电子政务，还
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